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第 2表 インドにおける外国企業投資残高 (単位:1， 000万ルビー)
総 5十
直 接 投 資
支 応 外国支配ノレピー会社 Z十
1948 1955 1961 1968 1955 1961 1968 1955 1961 1968 1955 1961 1968 
Iプランテー'/ョン 52.2 87.2 103.8 122.5 79.9 92.6 106.1 0.9 7.9 11.4 80.8 100.5 J17.5 
E鉱 業 1¥.5 9.3 12.4 9.6 5.3 10.9 3.8 2.5 7.8 10.9 3.9 
E石 油 22.3 104.0 152.5 196.4 82.6 86.3 60.2 2¥.0 61.8 70.0 103.6 148.1 130.9 
N製造業 70.7 129.1 295.0 821. 6 22.6 26.2 29.0 78.1 160.6 327.0 100.7 186.8 356.0 
(a)食料，飲料等々 10.1 29.0 36.1 44.1 2.2 5.5 0.6 25.8 28.2 36.7 28.0 33.7 37.3 
(b)輸送設備 1.0 3.6 13.0 84.8 0.3 2.6 8.6 24.3 2.9 8.6 24.3 
(c)機 械 1.2 5.0 14.0 49.6 0.8 1.0 1.2 0.8 6.9 21.0 1.6 7.9 22.2 
(d)金 属 8.0 11.1 95.1 155.3 2.2 3.8 5.9 24.5 50.4 5.9 26.7 54.2 
(e)化同学系製製品品および 8.0 20.3 54.1 241.4 1.4 3.7 5.4 16.6 43.9 103.0 18.0 47.6 108.8 
Vサービス 107.9 112.8 117.3 392.7 52.7 55.5 60.0 40.9 26.6 32.9 93.6 82.1 92.9 
(計) 264.6 442.4 681.0 1542.8 243. 1 271.5 259. 1 143.4 256.9 442.1 386.5 528.4 701. 2 
品1 接 投 資
その他の株式 民間融資 公 共融資 計
1955 1961 1968 1955 1961 1968 1955 1961 1968 1955 1961 1968 
Iプランテーション NA 3.2 4.1 NA 0.1 0.9 6.4 3.3 5.0 
E鉱 業 NA 1.5 2.8 NA 1.6 ¥.3 1.5 1.5 5.7 
皿石 油 NA 0.3 5.6 NA 0.2 59.9 3.9 0.4 4.4 65.5 
N製造業 NA 27.2 47.5 NA 6.1 17.7 2.0 74.1 204.4 28.4 108.2 465.6 
(a)食料，飲料等々 NA 1.4 2.6 NA 1.0 3.8 0.4 1.0 2.4 6.8 
(b)輸送設備 NA 4.2 4.5 NA 0.2 9.8 46.2 0.7 4.4 60.5 
(c)機 械 NA 2.2 4.5 NA 1. 3 12.7 2.6 10.2 3.4 6.1 27.4 
(d)金 属 NA 5.0 7.7 NA 0.4 19.2 2.0 63.0 74.2 5.2 68.4 101.1 
(e)化学製品および同系製品 NA 2.6 J1.2 NA 0.9 58.0 3.0 63.8 2.3 6.5 133.0 
Vサービス NA 12.1 15.2 NA 2.6 166.0 0.7 20.5 118.6 19.2 35.2 299.8 
(計) 39.2 44.3 75.2 14.0 9.0 406.1 2.7 99.3 360.3 55.9 152.6 841. 6 
〔出所)N. K. Chandra. Westem Imperia1ism and India Today-I. Ec.側 omicand Political Weekly. Annua1 
Number. February. 1973. p.231. 




(3) r証券投資」には，インドの国有企業への外国投資が含まれている。 1955年と 1961年については，こ
れらは，それぞれ 0および 1億4.100万ルピーでしかなかった;後者のうち l億2.800万ルピー程は，
公共信用として供与されたものであり，主として石油 (3.900万ルピー).薬剤 (2.800万ルピー)や
建設，公益事業 (3.800万ノレピー)へ向った。
〔原資料)1955. 1961 : Reserve Bank of India.“Survey 1961" pp. 25. 80. 81. 








付， (i)延払い信用， (m)普通株式以外の証券より構成されているが， (m)は総体













;(!2次 第 3次 1966-67年 1970-71年
5ヵ年計同 計画 (計) % 
末まで 1969-70年 1974-75年
l 運輸通信 174.8 291. 4 187.7 438.2 1. 092.1 12.0 
2 電力プロジェクト 41. 3 152.6 176.9 90.7 461. 5 5.1 
鉄鋼および電鋼ヅロジェクト 256.7 94.2 169.7 61. 0 581. 6 6.5 
鉄鋼石プロジェクト 10.4 1.3 11. 7 0.1 
工業開発 257.7 1. 270.4 1. 951. 8 2.189.6 5.669.5 62.8 
農業開発 3.4 22.5 100.1 148.0 274.0 3.1 
7 食糧援助 106.0 172. 2 148.0 426.2 4.8 
8 その他 11.2 66.8 120.4 302.6 501. 0 5.6 
(計) 851.1 1.908.3 2.880.1 . 3.37. 1 9.017.6 100.0 
〔出所)R. K. Sharma. Foreign Aid to lndia -An Economic 5tudy. Marwah. 197. p.16 (原資料:Reserve Bank 


































分であり，実体は直接投資であるものも少なくな L、。たとえば， N.K. 
Chandraは，外国人が「その他の普通株式」を所有する会社について， Iそ
れらによりふさわしい表示は，外国人が間接的に支配する会社 (companies






















































1 9 6 4 年 3 月末









I プランテーション 96.4 8.2 1.3 9.5 105.9 3.0 0.1 3.1 - I 109.0 
E 鉱業 4.7 4.7 2.8 6.2 9.0 3.1 13.7 
E 石油 80.6 48.1 14.6 62.7 143.3 1.9 22.2 24.1 5.6 167.4 
N 製造業 22.3 168.7 43.6 212.3 234.6 31.6 170.2 201. 8 24.4 436.4 
1.食料飲料・タパコ等身 0.2 29.2 0.8 30.0 30.2 2.6 2.0 4.6 34.8 
2.繊維製品 9.5 4.9 2.2 7.1 16.6 6.3 2¥. 3 27.6 0.1 44.2 
3.輸送機械 11.1 3.9 15.0 15.0 4.5 13.2 17.7 32.7 
4.機械・工作機械 1.4 7.6 7.0 14.6 16.0 3.2 5.0 8.2 0.5 24.2 
5.金属・金属製品 2.0 23.4 7.7 31.1 33.1 5.0 61. 6 66.6 3.3 99.7 
6.電気器具・機械 0.1 13.5 7.2 20.7 20.8 2.9 6.1 9.0 3.4 29.8 
7.化学製品・同系製品 4.2 50.2 8.1 58.3 62.5 3.0 20.1 23.1 12.4 85.6 
(i)化学薬品 13.1 5.6 18.7 18.7 2.7 18.2 20.9 12.4 39.6 
(i)医薬品 3.9 17.7 1.6 19.3 23.2 0.1 1.0 1.1 24.3 
(出)その他 0.3 19.4 0.9 20.3 20.6 0.2 0.9 1.1 21.7 
8.種々雑多な製品 4.9 28.8 6.7 35.5 40.4 4.1 40.9 45.0 4.5 85.4 
V サーヒ。ス 55.7 14.9 6.4 21. 3 7.0 13.7 76.8 90.5 34.8 167.5 
1.商業 15.9 5.7 1.0 6.7 22.6 1.8 2.8 4.6 27.2 
2.建設・公益事業・輸送 36.6 0.3 1.2 1.5 38.1 4.0 48.8 52.8 28.2 90.9 
3.金融 1.0 0.6 ¥.6 ¥.6 3.3 23.8 27.1 6.6 28.7 
4.種今雑多なサービス 3.2 7.9 3.6 1 ¥. 5 14.7 4.6 ¥.4 6.0 20.7 
(計) 259.7 239.9 65.9 305.8 565.5 53.0 275.5 328.5 67.9 894.0 
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1 9 6 8 年 3 月末









I プランテーション 1 1. 4 10.8 0.6 11. 4 122.8 4.1 0.9 5.0 - I 127.8 
E 鉱業 3.8 0.1 0.1 3.9 2.8 3.7 6.5 1.8 10.4 
E 石油 60.2 50.5 20.2 70.7 130.9 5.6 59.9 65.5 35.7 196.4 
N 製造業 29.0 248.0 89.6 337.6 366.6 47.5 418.9 466.4 71. 2 833.0 
1.食料飲料タパコ等々 0.6 33.4 3.3 36.7 37.3 2.6 4.8 7.4 0.3 44.7 
2.繊維製品 9.0 5.7 3.2 8.9 17.9 7.0 43.8 50.8 1.0 68.7 
3.輸送機械 17.9 6.5 24.4 24.4 4.5 56.1 50.6 60.6 85.0 
4.機械・工作機械 1.2 12.2 9.8 22.0 23.2 4.5 23.0 27.5 7.4 50.7 
5. 金属・金属製品 3.8 33.7 16.7 5.4 54.2 7.7 94.0 101. 7 14.0 155.9 
6.電気器具・機械 25.4 13.1 38.5 38.5 5.6 26.5 32.1 12.3 70.6 
7.化学製品・同系製品 5.4 78.4 27.4 105.8 11.2 11.2 119.6 130.8 33.3 242.0 
(i)化学薬品 22.2 21.8 44.0 44.0 10.3 109.8 120.1 33.3 164.1 
(i)医薬品 4.7 28.7 4.7 33.4 38.1 0.4 5.9 6.3 44.4 
(凶)その他 0.7 27.5 0.9 28.4 29.1 0.5 3.9 4.4 33.5 
8.種々雑多な製品 9.0 41. 3 9.6 50.9 59.9 4.4 51.1 55.5 2.3 115.4 
V サービス 62.8 15.4 7.7 23.1 85.9 15.2 283.4 298.6 122.6 384.5 
1.商業 18.4 7.7 1.2 8.9 27.3 2.0 15.2 17.2 9.6 44.5 
2.建設・公益事業・輸送 40.7 0.5 2.4 2.9 43.6 4.4 174.9 179.3 81.0 222.9 
3.金 融 0.8 0.8 1.6 1.6 4.0 90.4 94.4 32.0 96.0 
4.種々雑多なサービス 3.7 6.4 3.3 9.7 13.4 4.8 2.9 7.7 21.1 
(計) 267.2 324.7 118.2 442.9 710.1 75.2 766.8 842.0 231. 3 1552.1 
インドにおける外国資本 69 
1 9 7 2 年 3 月末




支庖 合計 融資 合計
子会社 その他 (計)
株式 業向け
プランテーション 106.3 14.1 0.1 14.2 120.5 4.2 1.2 5.4 125.9 
E 鉱業 4.0 l.7 2.7 6.7 2.8 6.1 8.9 5.5 15.6 
田石油 59.0 38.9 24.7 63.6 122.6 5.6 50.5 56.1 37.2 178.7 
N 製造業 38.4 344.5 140.6 485.1 523.5 55.3 418.6 473.9 126.4 997.4 
1.食料飲料タパコ等奇 2.4 40.2 4.0 44.2 46.6 2.7 5.7 8.4 0.2 55.0 
2.繊維製品 7.1 7.3 10.0 17.3 24.4 7.5 32.7 40.2 0.2 64.6 
3. 輸送機械 19.8 8.4 28.2 28.2 5.1 41.4 46.5 0.5 74.7 
4.機械工作機械 1.4 18.3 14.7 33.0 34.4 5.8 16.0 21. 8 4.2 56.2 
5.金属・金属製品 4.5 50.0 26.7 76.7 81. 2 9.3 59.5 68.8 19.6 150.0 
6.電気器具・機械 42.0 16.7 58.7 58.7 6.7 26.9 33.6 14.1 92.3 
7.化学製品・同系製品 11.1 103.9 45.8 149.7 160.8 13.4 195.9 209.3 85.5 370.1 
(i)化学薬品 26.7 34.6 61. 3 61. 3 11. 2 187.3 198.5 85.2 259.8 
(i)医薬品 9.5 40.6 9.1 49.7 59.2 0.5 6.4 6.9 0.2 66.1 
(ii)その他 1.6 36.6 2.1 38.7 40.3 1.7 2.2 3.9 0.1 44.2 
8.種々雑多な製品 11.9 63.0 14.3 7.3 89.2 4.8 40.5 45.3 2.1 134.5 
V サービス 23.3 8.4 9.9 18.3 41. 6 29.4 361. 8 391.2 189.6 432.8 
1.商業 11.3 5.7 1.7 7.4 18.7 2.0 9.8 11.8 6.4 30.5 
2.建設・公益事業 輸送 9.4 1.5 1.5 10.9 17.9 229.6 247.5 149.9 258.4 
3.金融 0.4 0.9 1.3 1.3 4.5 116.9 121. 4 33.3 122.7 
4.種々雑多なサービス 2.6 2.3 5.8 8.1 10.7 5.0 5.5 10.5 21. 2 
(計) 231.0 408.6 175.3 583.9 814.9 97.3 838.2 935.5 358.7 1750.4 
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1 9 7 6 年 3 月末









I プランテーション 93.5 18.2 0.3 18.5 112.0 5.3 1.1 6.4 -I 118.4 
E 鉱業 3.2 3.5 3.5 6.7 2.8 5.8 8.6 5.4 15.3 
E 石油 26.1 23.4 33.2 56.6 82.7 5.7 25.3 3¥.0 24.3 113.7 
N 製造業 5¥. 8 460.9 215.4 676.3 728.1 64.7 317.9 382.6 9¥.0 1110.7 
1. 食料・飲料・タパコ等4 4.8 42.0 4.6 46.6 5¥. 4 3.3 7.2 10.5 0.2 6¥. 9 
2.繊維製品 8.9 7.6 18.6 26.2 35.1 7.8 16.6 24.4 0.1 59.5 
3.輸送機械 27.3 9.9 37.2 37.2 5.2 30.8 36.0 73.2 
4.機械工作機械 2.3 20.3 31.2 5¥. 5 53.8 6.8 9.9 16.7 2.4 70.5 
5.金属金属製品 4.5 63.1 33.2 96.3 100.8 10.2 42.1 52.3 2¥.3 153.1 
6.電気器具・機械 64.1 20.1 84.2 84.2 7.3 18.3 25.6 10.3 109.8 
7.化学製品・同系製品 12.9 154.1 8¥. 2 235.3 248.2 18.5 163.5 182.0 56.3 430.2 
(i)化学薬品 39.4 65.7 105.1 105.1 15.1 155.7 170.8 55.9 275.9 
(i)医薬品 10.4 55.7 13.2 68.9 79.3 0.5 5.2 5.7 85.0 
(凶)その他 2.5 59.0 2.3 6¥.3 63.8 2.9 2.6 5.5 0.4 69.3 
8.種々雑多な製品 18.4 82.4 16.6 99.0 117.4 5.6 29.5 35.1 0.4 152.5 
V →ナービス 6.4 11.7 9.5 2¥. 2 27.6 30.1 909.9 940.0 483.2 967.6 
1.商業 8.2 7.0 ¥.5 8.5 16.7 2.3 3.7 6.0 ¥.2 22.7 
2.建設公益事業・輸送 -6.0 2.6 2.6 -3.4 18.0 686.2 704.2 427.3 700.8 
3.金 融 1.3 2.8 4.1 4.1 4.5 218.5 223.0 54.7 227.1 
4.種々雑多なサービス 4.2 3.4 2.6 6.0 ¥0.2 5.3 ¥.5 6.8 17.0 
(計) 18¥.0 517.7 258.4 776.1 957.1 ¥08.6 1260.0 1368.6 603.9 2325.7 
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(単位:100万ドル)
1 9 8 0 年 3 月末








プランテーション ¥0.0 23.0 5.5 28.5 38.5 5.5 5.8 1¥.3 49.8 
E 鉱業 2.3 5.4 0.1 5.5 7.8 2.8 0.5 3.3 1¥.1 
国石油 10.5 26.3 26.3 36.8 5.8 4.7 10.5 47.3 
N 製造業 2¥. 9 412.8 376.9 789.7 81¥. 6 7.1 202.3 279.4 109¥. 0 
1.食料飲料 • !Iパコ等今 2.7 36.4 36.4 39.1 2.9 2.0 4.9 44.0 
2.繊維製品 8.1 9.0 14.9 23.9 32.0 9.1 1¥.9 2¥.0 53.0 
3.輸送機械 33.9 17.6 5¥. 5 5¥. 5 5.4 24.7 30.1 8¥. 6 
4.機械・工作機械 18.5 52.5 7¥.0 7¥.0 9.7 33.3 43.0 114.0 
5. 金属金属製品 65.4 53.3 118.7 118.7 10.9 27.7 38.6 157.3 
6.電気器具・機械 53.6 43.9 97.5 97.5 9.5 6.0 15.5 113.0 
7.化学製品 同系製品 4.0 176.0 12¥. 8 297.8 30¥. 8 20.7 71.9 92.6 394.4 
(i)化学薬品 3¥. 3 99.3 130.6 130.6 17.5 67.6 85.1 215.7 
(り医薬品 4.0 86.6 15.1 10¥. 7 ¥05.7 0.5 3.7 4.2 ¥09.9 
(iu)その他 58.1 7.4 65.5 65.5 2.7 0.6 3.3 68.8 
8.種々雑多な製品 7.1 56.4 36.5 92.9 ¥00.0 8.9 24.8 33.7 133.7 
V サービス 15.7 13.4 9.4 22.8 38.5 3¥. 2 949.9 98¥.1 1019.6 
1.商業 6.6 11. 0 3.3 14.3 20.9 3.0 1.5 4.5 25.4 
2.建設公益事業輸送 7.1 0.7 0.7 7.8 18.2 617.6 635.8 643.6 
3.金 融 1.3 3.4 4.7 4.7 4.5 328.1 332.6 337.3 
4.種々雑多なサービス 2.0 ¥.1 3.4 4.5 6.5 5.5 2.7 8.2 14.7 
(計) 60.4 454.6 418.2 872. 8 933.2 122.4 1163.2 1285.6 2218.8 
72 
〔出所J(1 )1964・1968・1972年 :Reserve Bank ollndia Bulletin， July 1975， pp.434----443. 
(2)1976年 :Reserve Bank ollndia Bulletin， December 1984， pp.883----884. 
























































































































1964年 3月末 1968年 3月末
直綬投資 間接投資 (計) 直接投資 閉経投資
イギリス 433.0 75.4 508.4 510.4 
プランテーション 105.9 2.7 108.6 122.8 
鉱石製サ造ー業油ビス
4.7 2.6 7.3 3.9 
97.5 18.3 115.8 89.2 
155.9 32.8 188.7 223.8 
69.0 19.0 88.0 70.7 
アメリカ 82.2 83.8 166.0 110.2 
プランテーション 0.1 0.1 
石製造油業
45.8 1.8 47.6 41. 7 
33.5 64.9 98.4 64.0 
→ナービス 2.9 17.0 19.9 4.5 
西ドイツ 6.4 17.5 23.9 16.5 
鉱製造業 5.8 16.7 22.5 16.0 
サービス 0.6 0.8 1.4 0.5 
スイス 13.6 5.1 18.7 20.9 
プランテーション
製造業 12.1 4.1 16.2 19.9 
+ーピス 1.5 1.0 2.5 1.0 




0.1 11. 7 11.8 0.3 
0.1 6.1 6.2 0.1 
カナダ 8.7 0.7 9.4 13.0 
製造業 8.7 0.7 9.4 13.0 
→ナービス




2.2 4.7 6.9 2.4 
0.1 0.1 
日 本 1.3 28.8 30.1 2.4 
製石造業油
0.5 0.5 
1.3 11. 1 12.4 2.4 
→ナービス 17.2 17.2 一
ス製ウ造ェ業ーデン 7.8 0.2 8.0 9.6 
7.0 0.2 7.2 8.5 
-サービス 0.8 0.8 1.1 
その他の諸国 10.1 15.1 25.2 24.3 




8.0 9.6 17.6 16.3 





叶ービス 26.7 26.7 
合計 565.5 328.5 894.0 710.1 
プランテーション 105.9 3.1 109.0 122.8 
鉱製石造業油
4.7 9.0 13.7 3.9 
143.3 24.1 167.4 130.9 
234.6 201.8 436.4 366.6 
サービス 7.0 90.5 167.5 85.9 
〔出所J(1)1964年. 1968~. 1972年:Reserve Bank ollndia Bulletin. Ju1y 1975. pp.452-456. 
(2)1976年:Reserve Bank ollndia Bulletin. December 1984. pp.877-878. 











































































































507.4 124.9 632.3 526.8 152.2 679.0 503.3 156.5 659.8 
120.5 3.8 124.3 112.0 4.8 116.8 38.5 9.5 48.0 
4.0 2.8 6.8 3.2 2.8 6.0 2.4 2.7 5.1 
82.2 8.2 90.4 32.2 3.2 35.4 29.7 0.2 29.9 
276.7 63.4 340.1 375.7 45.0 420.7 410.8 47.9 458.7 
24.0 46.7 70.7 3.7 96.4 100.1 21. 9 96.2 118.1 
154.8 331.1 485.9 234.7 484.4 719.1 196.4 395.4 591. 8 
0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.6 
40.4 29.4 69.8 50.5 15.9 66.4 7.1 4.5 11.6 
107.8 185.7 293.5 174.3 148.6 322.9 179.3 90.2 269.5 
6.6 115.8 122.4 9.9 319.7 329.6 10.0 300.1 310.1 
27.5 107.6 135.1 45.5 186.1 231. 6 65.0 180.2 245.2 
0.9 0.9 1.0 1.0 0.2 0.2 
27.2 36.1 63.3 45.1 38.7 83.8 65.5 27.1 92.6 
0.3 70.6 70.9 0.4 146.4 146.8 -0.5 152.9 152.4 
41. 3 8.4 49.7 43.8 9.0 52.8 54.7 11. 2 65.9 
1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 
40.3 5.3 45.6 43.3 6.9 50.2 53.7 9.1 62.8 
1.0 2.0 3.0 0.5 1.0 1.5 1.0 1.1 2.1 
0.9 48.6 49.5 1.0 38.5 39.5 5.7 36.5 42.2 
3.6 3.6 3.7 3.7 0.3 0.3 
7.8 7.8 7.7 7.7 2.6 2.6 
0.5 16.4 16.9 0.7 8.1 8.8 4.9 1.2 6.1 
0.4 20.8 21. 2 0.3 19.0 19.3 0.8 32.4 33.2 
24.2 3.9 28.1 30.2 24.6 54.8 34.1 8.4 42.5 
24.2 3.9 28.1 30.2 6.0 36.2 33.8 2.7 36.5 
18.6 18.6 0.3 5.7 6.0 
6.1 78.0 84.1 8.0 65.8 73.8 7.5 28.1 35.6 
2.7 2.7 3.5 3.5 5.4 5.4 
8.9 8.9 2.1 2.1 0.8 0.8 
3.4 65.9 69.3. 4.5 60.6 65.1 2.1 27.1 29.2 
3.2 3.2 3.1 3.1 0.2 0.2 
3.6 51.1 54.7 4.1 37.2 41. 3 4.3 27.6 31. 9 
3.4 42.2 45.6 3.7 22.6 26.3 3.7 5.2 8.9 
0.2 8.9 9.1 0.4 14.6 15.0 0.6 22.4 23.6 
12.7 7.3 20.0 17.8 14.9 32.7 20.1 1.5 21. 6 
12.3 6.9 19.2 17.4 2.5 19.9 19.9 0.1 20.1 
0.4 0.4 0.8 0.4 12.4 12.8 0.2 1.3 1.5 
36.4 84.7 121. 1 45.2 204.1 249.3 42.1 197.6 239.7 
0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 
1.5 1.5 1.1 1.1 0.1 0.1 
1.8 1.8 2.1 2.1 2.4 2.4 
27.7 32.1 59.8 33.2 31. 3 64.5 37.9 53.4 91. 3 
8.7 49.0 57.7 12.0 169.3 181. 3 4.2 141. 5 145.7 
89.9 89.9 151. 8 151. 8 242.6 242.6 
0.1 0.1 
16.0 16.0 12.3 12.3 15.3 15.3 
73.8 73.8 139.5 139.5 227.3 227.3 
814.9 935.5 1. 750. 4 957.1 1.368.6 2.325.7 933.2 1. 285. 6 2.218.8 
120.5 5.4 125.9 112.0 6.4 118.4 38.5 11. 3 49.8 
6.7 8.9 15.6 6.7 8.6 15.3 7.8 3.3 11. 1 
122.6 56.1 178.7 72 82.7 31.0 113.7 36.8 10.5 47.3 
523.5 473.9 997.4 8.1 382.6 1. 110.7 811. 6 279.4 1. 091. 0 
41. 6 391.2 432.8 27.6 940.0 967.6 38.5 981.1 1. 019. 6 
78 
〔注〕
(1) N. K. Chandra， Western Imperia1ism and India Today-l， Economic and Politica/ 




(3) Chandra， op. dt.， pp. 238~239. 
(4) Nagesh Kumar， Regulating Multinational Monopolies in India， Economic and 
Politica/ Week/y， May 29， 1982， p.910. 
(5 ) インド財閥におけるきわめて低率の普通株式所有による企業支配の実態について
は，次を参照。 Governmentof India， Report ollndustria/ Licensing Policy lnquiηCommit-




1961年30.1%→1971年46.9%→1981年74.0%(次の資料より計算。 Statistica/Outline 01 
lndia 1984， Tata Services Limited)。
(7) 政府系産業金融機関については次を参照。拙稿「インドの政府系産業金融機関と
























































































































支庖投資残高に占める製造業の割合は， 1955年9.8%→1964年8.6%と， 60 





























































































































































計では， 1964年には 5%でしかなかったのが， 1980年には16.6%にまで達し
ている。









固定資産の52.3%;米国:13.2%， 15.9%， 25.7% ;その他の諸国:25.8%， 








E十 イギリス アメリカ 孟の畠 E十 イギリス アメリカ 高の畠
茶プランテーション 109 109 
製造工業 28 22 5 290 172 41 77 
貿 易 59 42 10 7 45 32 2 1 
その他産業 23 1 9 3 30 19 5 6 
5十 219 184 24 1 365 223 48 94 
払00込万ノレ資ピー本) (1l3o.4-O08)1(925，8.057)(11.028)(34.753 ) (3lo8o，1-709)2(463，2.426)(615，O.970)(720.8.873 ) 
























2. General Motors 
3. British Petroleum 
4. Unilever 
5. IB乱4










16. British American Tobacco 
17. Hitachi 
18. Union Carbide 
19. Goodyear Tyre and Rubber 









































































































































































































































(注) Unilever， British American TobacoのようなL、くつかの場合，子会社は
一社以上あった(原注)。
〔出所JS. Mukherjee' R， Anand. G. J. R. Rao・V.G. Shankar， Manace 01 

















第8表 民間法人部門に占める外国会社の割合 (単位 億ルビー)
総 資 産 Ml 7士E 上 総 手リ 益
年 外国支配 民部め会合間門計る{法に外円%割国山人} 支応 社ルビー会 (計) 外国支配 民め部会合間門計る{広にの外%割J国人z )支広 社ルピー会 (計) 外国支配 民め部会合間門計る(広ι外円%凶割占人} 支庖 社ルビー会 (計)
1957-58 32.8 36.8 69.6 20.77 32.2 45.6 7.8 21.46 2.4 4.3 6.7 26.00 
1958-59 32.4 39.7 72. 1 20.81 33.8 48.4 82.4 22.28 2.6 4.7 7.3 25.02 
1959-60 33.7 42.3 76.0 20.40 35.4 52.8 88.2 21.69 2.5 5.7 8.2 22.32 
1960-61 46.9 59.2 106.1 24.09 65.5 67.2 132.7 26.29 3.7 8.0 11.7 25.81 
1961-62 48.1 66.7 114.8 22.88 71. 9 73.8 145.6 26.18 3.7 9.0 12.8 25.28 
1962-63 52.2 84.0 136.3 24.28 7.4 90.9 168.4 26.97 4.8 11.1 15.8 27.67 
1963-64 50.6 90.0 140.6 25.91 80.6 101.4 182.1 27.82 3.7 13.0 16.6 29.90 
1964-65 52.4 112.5 164.9 27.50 85.7 120.5 208.1 27.97 3.8 16.2 20.1 33.04 
1965-66 52.3 131.2 183.5 26.66 89.9 128.2 218.1 27.24 3.9 17.9 21.7 40.10 
1966-67 62.8 151. 6 214.4 27.94 92.5 144.7 237.2 27.60 4.8 19.4 24.2 33.89 
1967-68 62.2 163.4 225.6 27.69 95.7 156.9 252.6 27.10 5.0 20.3 25.337.27 
1968-69 59.7 190.9 250.7 28.44 98.1 183.6 281. 8 27.84 3.4 21.5 24.9 34.82 
1969-70 51. 6 221. 7 273.3 28.58 95.1 222.4 317.5 29.00 4.1 29.6 33.6 40.31 
1970一71 53.9 238.1 292.0 25.82 99.7253.2352.927.97 5.2 34.6 39.8 38.21 
1971-72 55.1 258.2 313.2 25.61 109.6 284.0 393.6 28.02 6.1 38.1 44.1 39.15 
1972-73 54.4 274.4 328.7 26.17 116.2 313.3 429.5 29.78 6.2 40.8 46.4 38.98 



















(1) 以上については，たとえば次を参照。 AshokV. Desai， New Forms of Interna-






(3) K. George Tharian， Historical Roots of the Crisis in the South Indian Tea Industry. 
Social Scientist， Apri1 1984， p.34. 
(4) rアジア動向年報-1976年版』アジア経済研究所， 601頁。
(5) Tharian， op. cit.， p.42. 
(6) Tharian は，投資を撤収し政治的風土がより良好な東アフリカへ移動した英国会社
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たことは明白である。 -Thar匂n，op. cit.， p.42J。
(7) Sudip Chaudhuri， FERA: Appearance and Reality， Economic and Political Weekly， 
Apri1 21， 1979， pp.735"-'736. 






(9) たとえば次を参照。 FariborzGhadar， The Pelroleum lndusfry in Oil-lmpoげing






(1) 100% 35 
(2) 74%孟 <100% 9 16 
(3) 50% < <74% 54 36 
(4) 40%く豆50% 81 34 
(5) 豆40% 93 
Z十 179 179 
〔出所JReserve Bank of India， Foreign Collaboration in /ndian /ndusl.η:  









しくは次を参照。 S. Chaudhuri. op. cit. pp.739---741; Expansion Through FERA. 
Economic and Political Weekly. December3. 1977. 
(1) S. Chaudhuri， op. cit. pp.735---736; Lalit M. Johri. Business Strategies 01 
Multinational Coゆorationsin lndia -Case Study 01 Drug and Pharmaautical lndustry. Vi-
sion Books. 1983. pp.48---49. なお，この1978年の政策には，他にも重要な内容が含ま
れている。
。2) 次を参照。 ThomasN. Gladwin & Ingo Walter. Multinationals under Fire -Lessons 
in the Management Conflict. John Willey & Sons. 1980. p.49 ; pp. 280---285. 
(1均 一般に，米国の多国籍企業は，子会社の所有形態において完全所有を選択する傾
向にある。次を参照。南昭二『世界企業論』日本評論社. 1976年.99---107頁。
(14) Finances of Branches of Foreign Companies and Foreign Control1ed Rupee Com-
panies. 1972-73. Reserve Bank ollndia Bulletin. July 1975. 
(15) 昂id..p.457. 
(16) 会社問題局の調査・統計部長 D.K. Goshによれば. 1972ー73年度末までに740の
外国会社がインドで営業しており，そのうち538が支庖であり. 202が子会社であるとい
う (D.K. Gosh. Multinational Corporations in the Indian Economy. Comμny News & 









。7) V. Gauri Shankar， The Performance of Transnational Corporations in India， 
Sadhan Mukherjee . R. Anand.G. T. Rama Rao・V.Gauri Shankar， Menace 01 Multina-
tionals， People's Publishing House， 1977， p.48. 
(18) 次も参照。 N.K. Chandra， Role of Foreign Capital in India，品cialscientist， April 
1977， pp.56~57 ， p.l02.伊藤正二氏の研究によると， 1957/58' 1964/65・1967/68年に
おける支店・外資支配ルビー会社の純資産のインド民間株式企業のそれに占める割合は，
それぞれ22・24・28%であった(伊藤正二「独立後の独占資本の発展と経済的従属」中
村平治編『インド現代史の展望』青木書庖， 1972年， 132頁)0S. L. Kohliの研究によると，
1972-73年において，払込資本による民間会社上位100社に占める外国子会社 (21社)の
割合は，払込資本で22.5%，資産で20.0%，売上げで30.4%，税引前利益で34.0%であ
った。 -S.L. Kohli， Companies under MRTP Act and Foreign Subsidiaries， Comtaniy 









ると指摘している。 -AshokV.Desai，op. cit.， p.29.個々の産業における外国子会社に
よる市場支配については次を参照。K. K. Subrahmanian， lmport 01 Capital and 
Technology-A Study 01 Foreign Collaborations in lndian lndusl.η， People's Publishing 
House， 1972， pp. 214~218. 
第3節 投資目的および投資決定過程-1960年代までを中心に










































〔出所JD. R. Singh， lnvesfmenf Polilり andPerfonnance of u. S. Subsidiaries in 

















諸要 因 回答者数 全そ回の答割者合に占(9めoる
企業の将来の利潤 80 79.2 
製品の潜在的市場 76 74.2 
インドの外国投資および産業政策 71 70.3 
インドの送金政策 45 44.6 
インドの外貨政策 41 40.6 
インドの税制 37 36.6 
インドの本国送還政実 36 35.7 
政治的状況 31 30.7 
社会的・経済的環境 18 17.8 
技術経営人材の入手可能性 7 7.0 
インドの労働法 3 3.0 
熟練労働者の入手可能性 3.0 
その他 8 7.9 
〔出所JAnant R. Negandhi， Private Fore忽刀InvestmentClimate in India σnter・
national Business Occasional Paper No2)， Institute for International 
Business Management Studies， Michigan State University， 1965， p.
5. 









9% と 9.5%の利益を上げたが，本国では 8~9%の利益しか上げなかっ
た。)⑦英国の会社は， 1957年， 1958年， 1959年， 1960年， 1961年に，イン
ドで，本国のそれぞれ1.2，1. 1， 1. 3， 1. 4倍の利益率(純資産に対する税引
後利益率)を達成した。
つぎに，個々の英国企業のインドと本国の利益率を比較してみよう。①
Dunlop Rubber Co. (India) は1947年~1953年に使用資本にたし、し年平均26.
8%の利益を上げたが，本国の親会社の利益は同期間に17.5%でしかなかっ
た(6)①第11表から明らかなように， 1956年'"'-'1961年において， Uni1ever. 
ICI.Metal Box Ltd. のインド子会社の純資産にたし、する純利益率は親会社






Unilever ICI Metal Box Co. Ltd. 
本国 インド 本国 インド 本国 インド
1956 16.4 15.7 7.2 19.0 
1957 12.7 14.7 8.1 9.2 
1958 13.6 19.0 4.8 3.5 9.3 13.9 
1959 15.2 29.7 8.9 10.1 10.5 16.0 
1960 12.8 25.6 7.1 23.4 11. 2 21. 8 
1961 8.3 18.3 
平均 14.1 20.9 7.2 13.1 9.8 17.5 
〔出所)Michael Kidron. Foreign Investments in India. Oxford University Press. 
1965. p.247. 
〔注) ICIのインドの利益についての数字は，彼らのインドでの最大の事業であ
るAlkaliand Chemical Corporation of India Ltd.のみに関するものである
(原注)。




Unilever Hindustan Lever 
1970 13.65 23.75 
1971 16.30 32.33 
1972 17.75 23.13 
1973 20.49 21.41 
1974 17.24 19.94 
1975 14.86 30.43 
1976 20.51 25.42 
1977 18.02 37.98 
1978 17.28 37.57 
1979 16.75 37.22 
1980 15.87 33.40 
1981 16.69 34.77 
〔出所JAjay Kumar Rath， Local and Global Operations of Multinational 
Corporations:Unilever in India， Social Scientist， October 1982， p. 
42. 




























インド 63 20.9 
インドネシア 12 25.0 
日本 110 9.1 
フィリピン 89 18.0 
ベルギ一一ルクセンブルグ 169 21. 9 
デンマーク 21 38.1 
フランス 460 6.3 
ドイツ 747 20.2 
イタリア 187 7.5 
オランダ 95 5.3 
ノルウェー 23 13.0 
スペイン 29 13.8 
スウェーテ'ン 21 9.5 
スイス 123 18.7 
トノレコ 3 33.3 
イギリス 2，305 10.0 
アルゼンチン 283 17.0 
ブラジル 543 7.9 
チリー 27 11. 9 
コロンピア 94 4.3 
メキシコ 414 6.8 
パナマ 12 16.7 
ベルー 37 13.5 
ウルガイ 22 18.2 
ヴェネゼーラ 196 6.1 
〔出所JAnant R. Negandhi， Pn'vafe Foreign lnvesfment Climafe in lndia (ln・
fernafional Business Occasional Pa戸rNo2)， Institute for Interna-
tiona1 Business Management Studies， Michigan State University， 
1965， pp. 45~46. 
〔注〕 ここでの利益率は税引後のものである (Ibid.，p. 43). 
〔原資料JUnited States Department of commerce， Unifed Sfates Pvivafe ln-
vesfmenf Abroad， Washington， D. C.， 1962 (Reproduced in 

























































































んする意志決定の権限は 2社を除き親会社にあり しかもこの 2社につい
ても親会社と子会社との共同決定が行なわれている。したがって，この場合，
意志決定の権限は一般的に親会社にあると言えよう。資本支出の金融源泉の








5%超) 14 2 
b)比較的重要性が低い資本支出(普
通株式投資の 5%未満) 7 7 14 
c)資本支出のための金融源泉の選択 9 14 
d)生産計画 13 14 
e) マーケティング計画 14 14 
f)原材料，設備等々 の購入 14 14 
g) 日常経営 14 14 
h)最高経営幹部の雇用 9 5 14 
〔出所JD. R. singh. Invesfmenf Policy and Perfonnance of U. S. Subsidiaries in 














(1) D. R. Singh. lnvestment Poli，りandPerformance of U. S. Subsidiaries in lndia. Ster1-






(3) Anant R. Negandhi. Private Foreign lnvestment Climate in lndia (lnternational 
Business Occasional Paper N02). Institute for Internationa1 Business Management 
Studies. Michigan State University. 1965. p.9. 
(4) Michae1 Kidron. Foreign lnvestments in lndia. Oxford University Press. 1965. p. 246. 
(5 ) 新名政英「インド経済開発における外国資本(lI)JWアジア経済』第 7巻4号 (1966
年).32頁。
(6) Kidron. Op. cit. pp. 246~247. 
(7) Negandhi， Op. cit. p.43. 




Kumar Rath， Loca1 and G1oba1 Operations of Mu1tinationa1 Corporations: Unilever in In-
dia， Socia! Scientist， October 1982， p.34. 
(9) 伊藤正二，前掲論文， 130頁。
(10) Negandhi， ot. cit.， p.43. 
(1) 昂id.，p.47. 




























期待する純資産にたいする最低限の利益率は. 4社が20%超. 4社が15%超. 3社が10
%超であり，残りの 3社については明確な数値は出ていない。実際に最低限の期待利益
率を実現したのは 2社のみである。しかし. 14社のうち 5社は親会社以上の利益を上げ
ている。一品低. p.163.親会社側は以上のように子会社に高い利益率を期待しながらも，
14社の親会社のうち 9社 (64.3%)は子会社の業績を妥当なものと把えており. 1社 (7.
1%)はそれを出来過ぎと把えている。これは，彼らが当時のインドの経済的諸条件を考
慮しているためで、ある。 -lbid..pp. 164~ 165. さらに，これらの親会社14社のうちの半
分は将来における営業の拡張を考えており，縮小を考えている会社は Oであった。
-lbid.. p. 165. 









パキスタン49.8%. フィリピン46.8%. エジプト 22.2%0 -Negandhi. op. cit. pp. 62~ 
63. また，外国支庖税. 100%配当外国子会社の総合的な税負担， ロイアルティ課税につ





















ンドの税金が非常に高いと考えていたので・ある。-Negandhi， op. cit.， pp.69--70. イン
ドの税制の詳細については次を参照。 HarishK. Singhal， Taxing for Development : lncen-
tives Affecting Foreign lnvestment in lndia (Selected Monographs on Taxation Vol3 -Har-
vard Law Schoollnternational Tax Program)， International Bureau of Fiscal Documenta-
tion， 1975. 
(14) Kidron， op. cit.， pp.253--254. 
(15) Ibid.， p255.輸入統制の強化の結果，たとえば Ford，Dodgeのように，それまで
インドへ輸出を行なっていた会社で，市場を放棄する会社も現れた (A.V. Desai， op. 
cit.， p.27)。
(16) Ranajit Das Gupta， Problems of Economic Transition， National Publishers， 1970， 
p.259. 
(1乃 大杉一雄編『インドー経済と投資環境』アジア経済研究所， 1968年， 505頁。
(1め Kidron，op. cit.， pp.256--258. 
(1ゆ Singh，op. cit.， pp.84--85. 














第15表 外国支配/レピー会社への直接投資の資金源 (単位:1. 000万ルビー)
(1) l i~ I 
普通株式 そのうちの現物出資部分 留保利益 (計)
1964 -65 22.4 20.2 (90.2%) 20.4 [47.7%J 42.8 
1965-66 14.7 12.1 (82.3%) 18.8 (56.1%J 33.5 
1966-67 10.7 8.1 (75.7%) 14.9 [58.2%J 25.6 
1967-68 12.6 8.8 (69.8%) 18.2 [59.1%J 30.8 
1968-69 13.0 11.5 (88.5%) 17.8 [57.8%J 30.8 
1969-70 6.6 5.4 (81.8%) 29.0 (81.5%J 35.6 
1970-71 9.7 9.0 (92.8%) 28.4 [74.5%J 38.1 
1971ー72 3.7 2.5 (67.6%) 33.9 (90.2%J 37.6 
1972-73 3.4 0.9 (26.5%) 32.1 [90.4%J 35.5 
1973 -74 2.2 0.2 ( 9.1%) 37.9 (94.5%J 40.1 
1974-75 2.9 0.6 (20.7%) 92.6 [96.7%J 95.5 
1975-76 3.7 1. 9 (51. 4%) 44.3 [92.3%J 48.0 
1976-77 5.0 37.1 [88.1%J 42.1 
1977 -78 5.8 54.3 [90.3%J 60.1 
1978-79 7.5 57.5 [88.5%J 65.0 
1979-80 9.7 63.1 [86.7%J 72.8 
〔出所J(1 )1 964 ー 65~1971 ー 72 : Reseroe Bank ollndia Bulletin， ]uly 1975， p.422. 
(2 )1 972 ー 73~1975ー76: Reserve Ba吋ザ/ndiaBulletin， December 1984， p.870. 










Unileverの子会社 HindustanLeverの前身である Lever Brothers (lndia) 















Britannia Biscuit Companyは， 1918年に払込資本50万ルビーで設立され
たが，その後剰余金の資本化により大なる成長を遂げ， 1977年 3月現在の払
込資本は4，516万8.400万ルビーである。 WarnerHindustanは， 1977年 7月，
別途積立金 (generalreserve)より1， 019万ルビーを資本化してボーナス株式



























( 単 位 億 ル ビ ー )











2.24 1. 47 
2.42 2.85 2.79 3.17 17.26 
0.67 0.70 0.76 0.70 3.76 
1. 07 1. 26 1. 30 0.66 9.66 























































子 ztz 与 社 外国少数所有会社 純技術提携会社
:17投 術 料 利 子 配当 レ17技 術 科 利 子 配当 :17技術料利子 配当
1964-65 141 118 40 1665 80 142 189 365 105 60 113 
1965-66 103 150 62 1541 119 230 333 401 100 48 106 
1966-67 213 282 82 1824 131 184 729 432 115 63 135 
1967-68 159 380 127 2135 158 116 925 512 101 71 161 
1968-69 224 351 147 2104 231 142 1049 548 125 38 213 
1969ー70 299 232 153 2376 282 187 1024 618 168 45 132 
(計) 1139 1513 611 11645 1001 1001 4249 2876 714 325 860 
〔出所JReserve Bank of India， Foreign Collaboration仇 lndianlndustry -Second Survey Reρort， 



















































年 原ひ'輸材消料費入額部お口占口 c資if本輸財入の額(2) その他の(3)外 配当送金 総流出額 f他おobのよ輸収び入そ入額の 外貨の
の 貨支払い 純流出
1977 3.740 3 20 215 3.978 1， 813 2.165 
1978 3.864 237 60 251 4.412 1， 814 2.598 
1979 3.798 61 91 317 4.267 3.230 1， 037 
1980 6.975 77 168 317 (¥) 7.537 4.264 3.273 
1981 7.479 31 369 317 (l) 8.196 6.855 1， 341 
〔出所JAjay Kumar Rath. Local and Global Operations of Multinational Corpora-











配当もしくは支技術ノウハウ ロイアルティ 本社費 (計)
庖の利益(%) 料 (%) (%) (%) (%) 
1970-71 438.72 (86.65) 25.70 (5.08) 15.72 (3. 10) 26.19(5.17) 506.33 (00) 
1971-72 360.37 (88.20) 9.39(2.30) 24.86(6.08) 13.97(3.42) 408.59(00) 
1972-n 385.27 (85.56) 13.96(3.04) 37.80(8.39) 13.53(3.01) 450.29(00) 
1973-74 465.61 (8. 96) 30.67 (5.86) 27.11 (5.18) 。 523.39(00) 
1974-75 129. 15 (91. 86) 9.31 (6.62) 2.130.52) 。 140.59(00) 
1975-76 255.50(94.81) 11.68(4.33) 2.34(8.06) 。 269.52(00) 
1976-77 704.63 (99.25) 2.49(0.35) 2.81 (0. 40) 。 709.93(00) 
五十 2，739.25 (91.05) 102.93 (3.42) 112.77(3.75) 53.69(1.78) 3，008.64(00) 
〔出所JLalit M. Johri， Business Strategies 01 Multinational Coゆorationsin lnd勿-Case Study 01 
かugand Pharmaceutical lndustry， Vision Books， 1983， p.38. 
〔原資料JBasic Data on Drugs Industry， 1977-78， Ministry of Petroleum， Chemicals and Fer-






ルビーであった Pfizerは， 1973. 1974の 2年間に配当・ロイアルティ等々
として979万4，000ルビー持去った;1965-66年の払込資本が1，050万ルビー
であった ParkeDavisは， 1973年だけで237万5，000ルビー持去った;Abott 
Laboratoriesは， 10万ルビーの投資で， 1970年， 1974-75年にそれぞれ224
万4，000ルビー， 227万4，000ノレピー持去った。 1977年 8月2日の下院での質
疑応答によると， 1973年'"'-'1975年における製薬会社による海外送金は次のと
うりであった。 Cyanamid532万3，000ルビー;Jhonson & J ohnson 113万3，
000ルピー;Merck， Sharp & Dohme 204万7，000ルビー;Richardson Hin-
dustan 144万7，000ルビー;Searle 101万ルビー;W yeth Laboratories 126万
9，000ルビー;Fulford 7万5，000万ルビー;Geo百'eryManners 244万ノレピー;Syn・
biotics 13万4，000ノレピー;Warner Hindustan 245万5，000ルビー;Carter 




れ l億1，000万， 3，900万， 1， 100万， 5，300万ルピーであったが(ボーナス株
式によって増加した部分を含んでいる)，これらの会社の1971ー72年"-'1973








った。 Coca-Cola Export Corporationは， 1958年に資本金66万ルピーで営
業を開始したが， 1974年までに約 1億ルビーを海外送金した。
〔注〕
(1) Rath， Op. cit.， p.34. 
(2) S. Mukherjee， The lndian Experience， S. Mukherjee & others， Op. cit.， p.76. 
(3) V. G. Shankar， The Performance of Transnationa1 Corporations in lndia， Ibid. p. 
50. 
(4) S. Mukerjee， The lndian Experience， Ibid. p. 76. 
(5) Sadhan Mukherjee， lndia's Economic Relations with USA and USSR， Sterling 
Pub1ishers Pvt. Ltd.， 1978， p.133 
(6) Ibid.， p.141. 
(7) 以上では外国支配ルビー会社形態の直接投資の資金源について見てきたが， '-'-
では， Sudip Chaudhuriによるインド最大の外国子会社50社(1975年 3月現在)にかんす
る表-Bに依拠して，多国籍企業の子会社の資金調達全般について，簡単に見ておきた
い。なお，この50社は，全子会社183社の資産の約82%を占めている (SudipChaudhuri， 
Financing of Growth of Transnationa1 Corporations in lndia， 1956 -75， Economic and 
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外国源泉 (a+ b) 4，501 12.4 3，496 3.0 
(a)外国人株式資本 3，002 8.3 3，034 2.6 
(b)外国人貸付 1， 499 4.1 462 0.4 
国内源泉 (c+d+e+f) 31，739 87.4 11. 851 97.0 
( c)インド人株式資本 2，304 6.3 3.083 2.7 
(d)国内貸付 5，854 16.1 14，935 12.9 
(e)企業内部資金 16，381 45.2 59，838 51. 9 
(i)減価償却引当金 6，384 17.6 27，764 24.1 
(i)剰余金(ボーナス株式を含む) 9，997 27.6 32，074 27.8 
(f)当座負債 7.200 19.8 33，995 29.5 
〔出所JSudipChaudhuri， Financing of Growth of Transnational Corporations in India， 1956-75. 
Economic and Political Weekly， August 18， 1979， p.1433. 
〔注) 1966-67年以前の対象会社数は，いずれの年も50社未満である。すなわち， 1956-57年
32社， 1957-58年37社， 1958-59年39社， 1959-60年40社， 1960-61年42社， 1961-62 
















数所有会社433社，純技術提携会社247社。一一 ReserveBank of India， Foreign ColL.宜bora-











(15) S. Mukherjee， lndia's Economic Relations......， p.141. 
(16) 昂id.，pp.142~143. 
(1カ S.Mukherjee， The lndian Experience， S. Mukerjee & others， op. cit.， p.77. 
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むすびにかえて
第2節の直接投資の分析から明らかなように 外資少数所有化の傾向が見
られる。これは，一面では外資側のインド政府・インド資本にたいする譲歩
を意味するのだが，当該企業の支配権は依然、として外資側の手中にある。技
術提携や外貨貸付が大きな役割を果すことは言うまでもない。多国籍企業を
中心とする外国資本が，インド資本を自己の蓄積過程に組込むとともに，イ
ンド経済に深く浸透していくこととなる。経済力・技術力や階級的立場とい
う点で多国籍企業のパートナーとしてもっともふさわしいのは土着大財閥で
ある。ここでは，国際独占体と土着独占体との従属的な同盟ないし融合が問
題となってくるのである。この点は，今後の課題である。また，前述のよう
に，外資少数所有化の動向においてきわめて大きな役割を果した1973年外国
為替規制法およびそのヵーイドラインの実施過程の分析も，今後の課題である。
直接投資における外資少数所有化の傾向にもかかわらず，企業の留保利益
を主たる資金源とする外国支配ルビー会社形態の直接投資残高は一貫した増
大傾向を示しており，インド民間部門に占めるその地位も相当なものである。
個々の産業について見れば，外資の支配度がきわめて高いものもある。さら
に，援助も含め間接投資部分や技術提携を考慮すれば，外資の地位は一層高
いものとなろう。以上が「社会主義型社会」の実態の一面である。
なお， 1980年代に入り自由化政策が急速に進展するが こうした状況下で、
の産業・外資政策および外資の動向が注目される。自由化政策を加速させた
契機として IMFの融資・勧告を指摘することができるが，米国を中心とす
る独占資本主義国政府や国際機関の援助が受入国の産業・外資政策に大きな
影響を与えてきたことは，第二次大戦後の発展途上国の歴史がすで寸こ明らか
にしている。
